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Sans-Vallois – Frouvois
Opération préventive de diagnostic (2017)
Perrine Toussaint
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic s’est déroulée dans la commune de Sans-Vallois située à une
trentaine de kilomètres à l’ouest de la ville d’Épinal. Les sondages archéologiques ont
été réalisés sur un terrain situé au sud-ouest du village au lieu-dit Frouvois. L’emprise
est  bordée,  à  l’ouest,  par  une  exploitation  agricole  et,  à  l’est,  par  un  ruisseau.  Le
diagnostic  a  concerné  deux  parcelles  qui  étaient  en  pâture  au  moment  de
l’intervention.
2 L’opération de diagnostic a permis de mettre en évidence une occupation de l’âge du
Bronze final qui s’implante dans un paléosol. Cette occupation est matérialisée par la
découverte de mobilier céramique attribuable à cette période et par la présence de
deux structures funéraires de type incinérations à coffrage. Des traces de fréquentation
remontant à la période gallo-romaine ont également été reconnues. Leur présence est
cohérente avec l’existence d’une villa gallo-romaine implantée en amont de l’emprise.
Les  derniers  indices  d’occupation  sont  attribuables  aux  périodes  moderne  et
contemporaine sans plus de précisons chronologique. Il s’agit d’un chemin et de zones
de remblais. Enfin, quelques structures (fossé empierré et fosse), dont la fonction et la
datation n’ont pu être déterminées, ont également été mises au jour.
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